
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































根   2   2   1
種   1 1   1
芽   3 1   2   1
??
2
殻   1
棘   1
葉1   7   8 2   2
節   3
芽2   1   3   1
??
3
枝  13  15 12  24   3
葉2  20  21 10  18   1
萼   1
穂   2   2
蕾   3  1   1   1   1
花  73  85 39 113  37  23
花弁   2
実   1   3 2   4   1
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花 4 1 0 7 2
動物 1 3 0 0 0
人工物 0 2 0 1 0
?
植物 1 2 0 1 0
動物 4 1 0 0 0
人間 3 6 0 3 0
自然物 3 1 0 1 0
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